





A Trial on Posture Monitoring of a person with cerebral palsy Using Wearable Device; 




















































































































































⑷　座っているときに首が痛くなることがある ① ・ ② ・ ③ ・ ④
⑸　座っているときに肩がこることがある ① ・ ② ・ ③ ・ ④
⑹　座っているときに腰が痛くなることがある ① ・ ② ・ ③ ・ ④
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